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Actualmente las universidades se encuentran ante  retos que deben asumirse con 
coraje y creatividad si realmente desea alcanzarse la excelencia y competitividad 
educativa. Por ello contar con líderes directivos que desarrollen la gestión 
universitaria, administración universitaria o gerencia universitaria: planificando el 
desarrollo de la universidad, organizando los recursos de la universidad y 
dirigiendo al factor humano (docente y administrativo) en medio de un clima 
organizacional positivo, permitirá alcanzar la misión de la universidad que es  
producir ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del país y ofrecer  a la 
sociedad profesionales con nuevas mentalidades y con nuevas formas de actuar. 
Por tanto excelentísimos miembros del jurado pongo a consideración la 
presente investigación que lleva como título “Liderazgo Directivo y 
Comportamiento Organizacional en la Facultad de Ciencias Empresariales en una 
Universidad Nacional”, teniendo como objetivo determinar la relación entre ambas 
variables. 
En tal virtud el contenido de esta investigación aborda todos los aspectos 
que como requisito se han establecido para su desarrollo; en el primer capítulo, se 
recoge los diversos trabajos teóricos, científicos e empíricos sobre las dos 
variables Liderazgo directivo y clima organizacional; en el segundo capítulo, se 
define la metodología, el tipo de investigación y las técnicas de recolección de la 
información, entre otras; el tercer capítulo presenta los resultados e interpretación 
de los datos en cuadros y gráficos; el cuarto capítulo contiene la discusión; el 
quinto capítulo las   conclusiones; el sexto  capítulo  recomendaciones; y el 
séptimo capítulo las referencias bibliografías usadas en la presente investigación;  
finalmente se incluye anexos que servirán para detallar y aclarar algunos de los 
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Resumen 
 
El objetivo fue relacionar el liderazgo directivo y el clima organizacional en la 
Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
El diseño que se empleó fue no experimental de tipo descriptivo, 
comparativo y correlacional. La población conformada por 25 docentes 
nombrados, 17 docentes contratados y 13 administrativos hacen un total de 55, 
constituyéndose todos como los sujetos de estudio. Para el recojo de datos se 
utilizó como instrumento dos cuestionarios elaborados por la autora para medir la 
variable liderazgo directivo con 27 items y clima organizacional con 48 items. Así 
mismo, se realizó el análisis psicométrico para ambos instrumentos obteniéndose 
confiabilidad y validez satisfactoria. 
 
Los resultados indican que el liderazgo directivo se relaciona con el clima 
organizacional en percepción en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, al tener un valor de 
Chi cuadrado = 50.176, así mismo se obtiene una correlación Rho de Spearman 
de 0.985 existiendo una alta asociación de las variables. Además, según el nivel 
de significación p=0.00 se considera altamente significativo. Concluyendo que si 
existe relación positiva entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación 













It aimed to relate the executive leadership and organizational climate in the Faculty of 
Business Studies at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. 
The design used was not experimental, descriptive, comparative and correlational. The 
population consists of 25 appointed teachers, 17 teachers and 13 administrative contract 
for 55, becoming all as study subjects. To gather data was used as an instrument two 
questionnaires developed by the author to measure the variable management leadership 
and organizational climate 27 items 48 items. Likewise, the psychometric analysis for both 
instruments yielding satisfactory reliability and validity was performed. 
 
The results indicate that managerial leadership is related to the organizational climate 
perception in the Faculty of Business Administration from the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle, having a value of Chi-square = 50,176 and a very 
Rho correlation is obtained 0.985 Spearman there is a high association of variables. 
Furthermore, according to the level of significance p = 0.00 is considered highly 
significant. Concluding that if there is a positive relationship between managerial 
leadership and organizational climate in the Faculty of Business Administration at the 
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